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NUTRIÇÃO MINERAL DE HORTALIÇAS. 
X L . CONCENTRAÇÃO ΕACÚMULO DE MICRONUTRIENTES EM ALFACE 
(Lactuca sativa L . ) C v . BRASIL 4 8 Ε CLAUSE'S AURÉLIA* 
L I N A L . C . G A R C I A * * 
H E N R I Q U E P . H A A G * * * 
K E I G O Μ I N A M I * * * * 
J O S É R . S A R R U G E * * * 
RESUMO 
Com o s o b j e t i v o s d e : 
- D e t e r m i n a r a c o n c e n t r a ç ã o e a c u m u -
l a ç ã o d e Β , C u , F e , Μn e Z n n o s cul¬ 
t i v a r e s B r a s i l 48 e C l a u s e ' s A u r é ¬ 
l i a em f u n ç ã o d a i d a d e . 
* P a r t e d a d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a p e l o p r i m e i r o a u -
t o r . E n t r e g u e ã p u b l i c a ç ã o em 2 7 / 0 9 / 1 9 8 2 . 
* * C o o r d e n a d o r i a d e A s s i s t ê n c i a T é c n i c a I n t e g r a l ( C A ¬ 
T I ) , C a m p i n a s , S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o d e Q u í m i c a , E . S . A . " L u i z d e Q u e i r o z " , 
U S P . 
* * * * D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u r a E . S . A . 
" L u i z d e Q u e i r o z " , U S P . 
F o i c o n d u z i d o um e n s a i o d e c a m p o em 
P i r a c i c a b a , S ã o P a u l o s o b r e o s o l o 
T e r r a R o x a E s t r u t u r a d a , s é r i e " L u i z 
d e Q u e i r o z " q u e v e m s e n d o c u l t i v a d o 
com h o r t a l i ç a s h á m a i s d e 50 a n o s . 
Mudas c o m 20 d i a s f o r a m t r a n s p l a n t a -
d a s p a r a um e s p a ç a m e n t o d e 0,30 x 
0 , 2 5 m. A a d u b a ç ã o c o n s t o u em a p l i -
c a ç ã o d e 200 g p o r m e t r o q u a d r a d o da 
f ó r m u l a 4 - 1 4 - 1 0 . A o s 20 e 40 d i a s 
a p ó s o t r a n s p l a n t e f o i a p l i c a d o 5 g 
d e s u l f a t o d e a m ô n i o p o r p l a n t a . A 
c u l t u r a f o i i r r i g a d a s e m p r e q u e n e -
c e s s á r i o . A s a m o s t r a g e n s f o r a m f e i -
t a s p o r o c a s i ã o d o t r a n s p l a n t e e d e -
p o i s a i n t e r v a l o s d e d e z d i a s a p r o x i ¬ 
m a d a m e n t e . A s p l a n t a s f o r a m c o r t a -
d a s r e n t e a o s o l o , l a v a d a s , s e c a s e 
a n a l i s a d a s p a r a B , C u , F e , Mn e Z n 
d e a c o r d o c o m a s i n s t r u ç õ e s c o n t i d a s 
em S A R R U G E & H A A G ( 1 9 7 4 ) . 
H o u v e d i f e r e n ç a s n a c o n c e n t r a ç ã o d e 
n u t r i e n t e s , m o s t r a n d o - s e o c u l t i v a r 
B r a s i l 48 m a i s e x i g e n t e . Os c u l t i v a ¬ 
r e s B r a s i l 48 e C l a u s e ' s A u r é l i a a c u -
m u l a r a m a o f i n a l d o c i c l o r e s p e c t i v a 
m e n t e , 896 g e 9 5 8 y g d e B , 1 9 6 y g e 
1 6 8 y g d e C u , 6800 y g d e F e , 3 5 3 4 
y g e 1 0 2 5 y g d e M n , 4 4 6 2 y g e 2 4 2 5 y g 
d e Z n . 
I N T R O D U Ç Ã O 
A a l f a c e é h o r t a l i ç a de g r a n d e i m p o r t â n c i a n a a l i -
m e n t a ç ã o e s a ú d e h u m a n a , f o n t e d e m i n e r a i s e c e l u l o s e , 
c o n s t i t u i n d o - s e n a m a i s p o p u l a r d e n t r e a q u e l a s em q u e a s 
f o l h a s s a o c o n s u m i d a s . 
T r a b a l h o s r e f e r e n t e s a c o n c e n t r a ç ã o e a c ú m u l o de 
m í c r o n u t r i e n t e s s a o e s c a s s o s n a l i t e r a t u r a , d e s t a c a n d o -
s e o s de H A M I L T O N δ BERN I E R ( 1 9 5 5 ) . N o C a n a d á em q u e o s 
a u t o r e s d e t e r m i n a r a m a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , a s c o n -
c e n t r a ç õ e s e a s q u a n t i d a d e s d e m i c r o n u t r i e n t e s a c u m u l a -
d a s p e l a a l f a c e n a o c a s i ã o da c o l h e i t a . A p r o d u ç ã o e c o -
n ô m i c a o b t i d a f o i de 1.200 k g / h a d e m a t é r i a s e c a e o s re 
s T d u o s a c u m u l a d o s a c i m a d o s o l o s o m a r a m 1.900 k g / h a . A s 
q u a n t i d a d e s t o t a i s e x t r a í d a s p e l a p a r t e a é r e a f o r a m d e 
1 7 2 , 7 g / h a d e M n , 229-,6 g / h a d e Z n , 2 5 , 6 g / h a de C u , 
6 1 , 5 g / h a d e B . 
Na T a b e l a 1 a c h a m - s e a s d i v e r s a s c o n c e n t r a ç õ e s de 
m í c r o n u t r i e n t e s a p r e s e n t a d o s p e l o s d i v e r s o s a u t o r e s . 
Os o b j e t i v o s d o p r e s e n t e t r a b a l h o f o r a m : 
a ) , d e t e r m i n a r a a s c o n c e n t r a ç õ e s d e m i c r o n u t r i e n t e s 
n o s d o i s c u l t i v a r e s em f u n ç ã o d a i d a d e ; 
b ) d e t e r m i n a r o a c ú m u l o de mi c r o n u t r i e n t e s n o s cuji_ 
t i v a r e s em f u n ç ã o da i d a d e d a c u l t u r a . 
M A T E R Í A I S Ε MÉTODOS 
0 e x p e r i m e n t o f o i i n s t a l a d o num s o l o T e r r a R o x a E s 
t r u t u r a d a , s é r i e " L u i z d e Q u e i r o z M . s i t u a d o n o m u n i c í p i o 
de P i r a c i c a b a , S . P . A s m u d a s d o s c u l t i v a r e s B r a s i l 48 e 
C l a u s e ' s A u r é l i a o b t i d a s em s e m e n t e i r a s f o r a m t r a n s p l a n ­
t a d a s p a r a c a n t e i r o s com 20 d i a s d e i d a d e o b e d e c i d o o es_ 
p a ç a m e n t o d e 0 , 3 0 χ 0 , 2 5 m , c o r r e s p o n d e n d o a uma p o p u l a ­
ç ã o t e ó r i c a d e 9 5 . 0 0 0 p l a n t a s / h e c t a r e . A a d u b a ç a o c o n s -
t o u d a a p l i c a ç ã o d e 200 g p o r m e t r o q u a d r a d o d a f ó r m u l a 
4 - 1 4 - 1 0 p o r o c a s i ã o d o t r a n s p l a n t e . A o s 20 e 40 d i a s 
a p ó s o t r a n s p l a n t e f o i a p l i c a d o 5 g d e s u l f a t o d e a m ó n i o 
p o r p l a n t a . A c u l t u r a f o i i r r i g a d a s e m p r e q u e n e c e s s á -
r i o . A s a m o s t r a g e n s f o r a m f e i t a s p o r o c a s i ã o d o t r a n s -
p l a n t e e a i n t e r v a l o s r e g u l a r e s d e 10 d i a s a p r o x i m a d a m e £ 
t e . C a d a a m o s t r a c o n s t o u d e um n ú m e r o v a r i á v e l de p l a n -

t a s , d e p e n d e n d o d o d e s e n v o l v i m e n t o , mas um m f n i m o d e uma 
p l a n t a p o r c u l t i v a r e q u a t r o r e p e t i ç õ e s . A s p l a n t a s f o -
r a m c o r t a d a s r e n t e a o s o l o , l a v a d a s , s e c a s e a n a l i s a d a s 
p a r a B , C u , F e , Mn e Z n d e a c o r d o com a s i n s t r u ç õ e s c o n -
t i d a s em S A R R U G E δ H A A G ( 1 9 7 * 0 . 
R E S U L T A D O S Ε D I S C U S S Ã O 
B o r o 
0 t e o r d e b o r o e n c o n t r a d o n a s p l a n t a s v a r i o u d e 59 
a 9L3 p p m , s e n d o b a s t a n t e s u p e r i o r a o s t e o r e s e n c o n t r a d o s 
p o r H A M I L T O N δ B E R N I E R ( 1 9 3 5 ) . , Mf D G L E Y δ D U N K L E E ( 1 9 4 6 ) , 
B E A R ( . 1 9 ¼ ) e s i t u a n d o - s e n a f a i x a c o n s i d e r a d a como t ó x j _ 
c a p o r ROODA V A N E Y S I N G A e t a l i i ( 1 9 7 1 ) . 
Em r e l a ç ã o à q u a n t i d a d e t o t a l a c u m u l a d a , f o i s u p e -
r i o r â o b s e r v a d a p o r H A M I L T O N δ B E R N Í E R ( 1 9 5 5 ) , como c o n 
s e q ü ê n c i a d o s t e o r e s m a i s e l e v a d o s e n c o n t r a d o s n e s t e t r a 
b a l h o . 
P a r a o s d o i s c u l t i v a r e s , a t a x a d e a c u m u l a ç ã o f o i 
c r e s c e n t e a t é o s 51? d i a , d i m i n u i u a c e n t u a d a m e n t e e n t r e 
o 51? e o 62? d i a , a t i n g i n d o o s v a l o r e s m á x i m o s ( 3 6 e 
39 y g p o r p l a n t a p o r d i a l n o s d e z d i a s q u e a n t e c e d e r a m a 
c o l h e i t a . A a c u m u l a ç ã o d e b o r o n e s s e p e r í o d o f o i p r o p o £ 
c i o n a l m e n t e s u p e r i o r â o b s e r v a d a p a r a o u t r o s n u t r i e n t e s , 
c o m c e r c a d e k0% d o t o t a l a b s o r v i d o n e s s a é p o c a . 
N a o f o r a m e n c o n t r a d a s d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s en 
t r e o s c u l t i v a r e s em r e l a ç ã o â a c u m u l a ç ã o d e b o r o , e o s 
d a d o s a e l a r e f e r e n t e s e n c o n t r a m - s e n a T a b e l a 2 . 
C o b r e 
Os t e o r e s de c o b r e e n c o n t r a d o s n a s p l a n t a s d e a l f a 
c e v a r i a r a m e n t r e 9 e 18 p p m , s e n d o , a p a r t i r d a q u a r t a 
a m o s t r a g e m , s u p e r i o r e s n o c u l t i v a r B r a s i l 4 8 . E s s e s t e o -


r e s s a o s u p e r i o r e s a o s o b t i d o s p o r H A M I L T O N & B E R N t E R 
( 1 9 5 5 ) e HARWARD e t a l i i ( 1 9 5 5 ) , a p r o x i m a n d o - s e d a f a i x a 
c o n s i d e r a d a n o r m a l p o r ROORDA V A N E Y S I N G A e t a l i i 0 9 7 1 I . 
A s q u a n t i d a d e s t o t a i s a c u m u l a d a s (.16 a 1 8 , 7 g / h a l 
a p r e s e n t a r a m 60 a 70¾ d a d e t e r m i n a d a p o r H A M I L T O N & B E R -
N I E R ( 1 9 5 5 ) , s o m a n d o - s e o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r e s t e 
a u t o r p a r a a p r o d u ç ã o e c o n ô m i c a e o s r e s í d u o s da p a r t e 
a é r e a , o q u e r e s u l t a em p r o d u ç ã o s u p e r i o r ã o b t i d a n e s t e 
t r a b a l h o . 
0 p a d r ã o d e a c u m u l a ç ã o d e c o b r e f o i s e m e l h a n t e a o 
o b s e r v a d o p a r a o s d e m a i s n u t r i e n t e s , a c o m p a n h a n d o p r o p o £ 
c i o n a l m e n t e a p r o d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a . A s t a x a s d e a c u 
m u l a ç ã o f o r a m c r e s c e n t e s a t é a c o l h e i t a , o q u e t o r n o u pos^ 
s í v e l o u s o d a s e q u a ç õ e s de s e g u n d o g r a u p a r a e x p r e s s a r 
a a c u m u l a ç ã o ( T a b e l a 3 ) . 
Os c u l t i v a r e s B r a s i l 48 e C l a u s e ' s A u r é l i a a p r e s e £ 
t a r a m d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a n a a c u m u l a ç ã o d e c o b r e p o r 
o c a s i ã o d a c o l h e i t a . E s s a d i f e r e n ç a f o i d e v i d a a o s d i f e 
r e n t e s t e o r e s e n c o n t r a d o s n a s p l a n t a s , uma v e z q u e a p r o 
d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a f o i s e m e l h a n t e . 
F e r r o 
Na a c u m u l a ç ã o d e f e r r o o s c u l t i v a r e s B r a s i l 48 e 
C l a u s e ' s A u r é l i a a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a p o r 
o c a s i ã o d a c o l h e i t a , d i f e r e n ç a s e s s a d e v i d a a o s t e o r e s d o 
e l e m e n t o e n c o n t r a d o n a s p l a n t a s . 
A m a r c h a da a b s o r ç ã o f o i d i f e r e n t e p a r a o s d o i s c u l 
t i v a r e s , p o i s o c u l t i v a r B r a s i l 48 a p r e s e n t o u t a x a s c r e s 
c e n t e s a t é a c o l h e i t a , e n q u a n t o o c u l t i v a r C l a u s e ' s A u -
r é l i a a p r e s e n t o u uma t a x a m á x i m a e n t r e o 41? e 51? d i a , 
e t a x a s d e c r e s c e n t e s a p o s e s s e p e r f o d o . I s s o r e s u l t o u 
q u e , e n q u a n t o 40¾ d o t o t a l d o f e r r o a c u m u l a d o p e l o c u l t j _ 
v a r B r a s i l 48 o f o i n o s ú l t i m o s d e z d i a s d a c u l t u r a , ne_s 
s e mesmo p e r f o d o o c u l t i v a r C l a u s e ' s A u r é l i a a c u m u l o u ape_ 
n a s 12¾ d o t o t a l , s e n d o e s s e o c a s o d e a c u m u l a ç ã o m a i s 
p r e c o c e e n c o n t r a d o n o p r e s e n t e t r a b a l h o . 


A s e q u a ç õ e s o b t i d a s a t r a v é s d a a n s l i s e de r e g r e s -
s ã o c o n s t a m d a T a b e l a 4 e r e f l e t e m a s d i f e r e n ç a s e n c o n -
t r a d a s n a a c u m u l a ç ã o d o f e r r o . 
Os t e o r e s e n c o n t r a d o s n a s p l a n t a s s u p e r a r a m o s r e -
l a t a d o s p o r HAEWARD e t a l l í ( . 1 9 5 5 ) , mesmo q u a n d o c o m p a r a 
d o s a o s o b t i d o s p o r e s s e a u t o r em p l a n t a s c u l t i v a d a s em 
m e i o com n T v e i s e l e v a d o s d e f e r r o , e s u p e r a r a m t a m b é m o s 
o b s e r v a d o s p o r S A N C H E Z CONDE ( 1 9 8 0 ) e S A N C H E Z CONDE S A Z J J 
A R A 09-8(11 , e s t a o d o n a f a i x a c o n s i d e r a d a como p e r t e n c e n -
t e a p l a n t a s s a d i a s p o r R00RDA V A N E Y S t N G A e t a l i i ( 1 9 7 1 ) 
e p r ó x i m o s o u u l t r a p a s s a n d o o l i m i t e s u p e r i o r o b s e r v a d o 
p o r B E A R e t a t i i ( 1 9 4 9 ) n o s E U A . 
Em r e l a ç ã o â q u a n t i d a d e t o t a l a c u m u l a d a , n ã o f o -
r a m e n c o n t r a d o s d a d o s p a r a c o m p a r a ç ã o . 
M a n g a n ê s 
F o i em r e l a ç ã o a o m a n g a n ê s q u e o s c u l t i v a r e s B r a -
s i l 48 e C l a u s e ' s A u r é l i a a p r e s e n t a r a m d i f e r e n ç a e x p r e s -
s i v a n a a c u m u l a ç ã o . Como s e p o d e o b s e r v a r n o s d a d o s c o n -
t i d o s n a T a b e l a 5 , o s t e o r e s d e m a n g a n ê s e n c o n t r a d o s n a 
m a t é r i a s e c a f o r a m , a p a r t i r d a s e g u n d a a m o s t r a g e m ( 3 0 ? 
d i a ) , d e t r ê s a c i n c o v e z e s s u p e r i o r e s n o c u l t i v a r B r a -
s i l 4 8 , o q u e r e s u l t o u em d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s n a 
a c u m u l a ç ã o a o s 5 1 , 62 e 72 d i a s d a c u l t u r a ( T a b e l a 5 ) . 
0 c u l t i v a r B r a s i l 48 a p r e s e n t o u uma t a x a m a x i m a d e 
a c u m u l a ç ã o e n t r e o 41? e o 51? d i a ( 132 y g p o r p l a n t a p o r 
d i a l e , d e p o i s d e s s a é p o c a , t a x a s d e c r e s c e n t e s . 0 c u l t j i _ 
v a r C l a u s e ' s A u r é l i a a p r e s e n t o u t a x a s d e a b s o r ç ã o c r e s -
c e n t e s a t é o 51? d i a , d e s s a d a t a a o 62? d i a um e s t a c i o n a 
m e n t o n a a c u m u l a ç ã o e , d o 62? d i a ã c o l h e i t a uma a c u m u l £ 
ç ã o i n t e n s a n a m a i o r t a x a o b s e r v a d a p a r a e s s e e l e m e n t o 
n e s s e c u l t i v a r ( .47,4 y g p o r p l a n t a p o r d i a ) . 
Os t e o r e s d e m a n g a n ê s e n c o n t r a d o s n o c u l t i v a r C l a j u 
s e ' s A u r é l i a f o r a m s e m e l h a n t e s a o s o b s e r v a d o s p o r B E A R 
e t a l í i ( 1 9 4 6 ) , H A M Í L T O N & B E R N t E R 0 9 5 5 ) , S A N C H E Z CONDE 





d o s n a f a i x a c o n s i d e r a d a como p e r t e n c e n t e a p l a n t a s s a -
d i a s p o r ROORDA V A N E Y S I N G A 0 9 7 1 ) , e n o s l i m i t e s d e t e r -
m i n a d o s p o r HARWARD e t a l i i 0 9 L 5 5 ) p a r a p l a n t a s c u l t i v a -
d a s em m e i o n u t r i t i v o n o r m a l . J ã o s t e o r e s e n c o n t r a d o s 
n o c u l t i v a r B r a s i l 48 e s t i v e r a m m u i t o a c i m a d o s o b s e r v a -
d o s p o r e s s e s a u t o r e s , e s t a n d o p r ó x i m o s , mas a i n d a a c i m a 
d o s o b s e r v a d o s p o r HARWARD e t a l i í 0 9 5 5 1 em p l a n t a s cu j_ 
t i v a d a s em m e i o com e l e v a d o t e o r de f e r r o e a l u m í n i o . Os 
t e o r e s o b s e r v a d o s n o c u l t i v a r B r a s i l 48 s ó f o r a m i n f e r i £ 
r e s a o s e n c o n t r a d o s p o r e s t e ú l t i m o a u t o r em p l a n t a s d e 
a l f a c e c u l t i v a d a s em m e i o com e l e v a d o t e o r de m a n g a n ê s 
( a η T v e i s t ó x i c o s ) . 
C o n s i d e r a n d o q u e o t e o r de f e r r o e n c o n t r a d o n a s 
p l a n t a s f o i e l e v a d o , em r e l a ç ã o a o s e n c o n t r a d o s n a l i t e -
r a t u r a , e q u e o s o l o em q u e f o i c o n d u z i d a a ~ c u l t u r a c o s -
t u m a a p r e s e n t a r e l e v a d o s t e o r e s de f e r r o d i s p o n í v e i s a s 
p l a n t a s , p a r e c e r e p e t i r - s e n e s t e e n s a i o o o b s e r v a d o p o r 
HARWARD e t a l i i ( 1 9 5 5 ) , em q u e o e l e v a d o t e o r d e f e r r o 
n o m e i o c a u s o u e l e v a ç ã o n o t e o r de m a n g a n ê s d a s p l a n t a s 
d e a l f a c e . 
Z i n c o 
De modo s e m e l h a n t e a o o b s e r v a d o p a r a e n x o f r e e b o -
r o , n o s d o i s c u l t i v a r e s , e p a r a m a n g a n ê s , n o c u l t i v a r 
C l a u s e ' s A u r é l i a , a a c u m u l a ç ã o d e z i n c o e s t a c i o n o u , n e s -
t e c u l t i v a r , o u d i m i n u i u a c e n t u a d a m e n t e ( n o c u l t i v a r B r a 
s i l 4 8 ) , n o p e r í o d o e n t r e o 51? e o 62? d i a d a c u l t u r a , 
com r e t o m a d a p o s t e r i o r d a a c u m u l a ç ã o a t a x a s e l e v a d a s , 
como s e p o d e c o n s t a t a r a t r a v é s d o s d a d o s d a T a b e l a 6 . 
A a c u m u l a ç ã o de z i n c o d i f e r i u d a s d o s d e m a i s n u -
t r i e n t e s , s e n d o b a s t a n t e t a r d i a , com c e r c a d e 64¾ ( c u l t _ i _ 
c a r B r a s i l 48 ) e 52¾ ( c u l t i v a r C l a u s e ' s A u r é l i a ) do t o -
t a l a b s o r v i d o s n o s ú l t i m o s d e z d i a s d a c u l t u r a . 
A s q u a n t i d a d e s a c u m u l a d a s f o r a m d i f e r e n t e s p a r a o s 
d o i s c u l t i v a r e s , t e n d o o c u l t i v a r B r a s i l 48 a c u m u l a d o 
m a i s d o d o b r o d a q u a n t i d a d e a c u m u l a d a p e l o c u l t i v a r C l a u -
s e ' s A u r é l i a , r e f l e t i n d o a s d i f e r e n ç a s e n c o n t r a d a s n o 
t e o r d e z i n c o d a s p l a n t a s . 


A a c u m u l a ç ã o p e l o c u l t i v a r C l a u s e ' s A u r é l i a f o i s e 
m e l h a n t e â o b s e r v a d a p o r H A M I L T O N & BERN T E R ( 1 9 5 5 ) e a 
c a l c u l a d a p a r a o B r a s i l 48 f o i c e r c a d o d o b r o . 
Os t e o r e s e n c o n t r a d o s n o s d o i s c u l t i v a r e s f o r a m s^j 
p e r i o r e s a o s o b s e r v a d o s p o r H A M I L T O N & B E R N I E R ( 1 9 5 5 ) . ~" 
C O N C L U S Õ E S 
H o u v e D i f e r e n ç a s n a s c o n c e n t r a ç õ e s d e n u t r i e n t e s 
m o s t r a n d o - s e o c u l t i v a r B r a s i l 48 m a i s e x i g e n t e . A s q u a n 
t í d a d e s d e m í c r o n u t r i e n t e s a c u m u l a d a s p o r p l a n t a f o r a m 
p a r a o c u l t i v a r B r a s i l 48 e C l a u s e ' s A u r é l i a r e s p e c t i v a -
m e n t e : 896 y g e 958 y g d e B , 196 y g e 16Ç y g d e C u , 6800 
y g e 5446 y g d e F e , 3534 y g e 1025 y g d e Mn e 4462 y g e 
2425 y g d e Z n a o f i n a l d o c i c l o . 
SUMMARY 
M I N E R A L N U T R I T I O N OF V E G E T A B L E C R O P S . 
X L . C O N C E N T R A T I O N AND A C C U M U L A T I O N OF 
M Í C R O N U T R I E N T S BY L E T T U C E (Lactuca sativa L . ) 
CV. B R A S I L 48 AND C L A U S E ' S A U R E L I A 
T h i s r e s e a r c h w a s c a r r i e d o u t i n o r d e r t o d e t e r m i -
n e t h e c o n c e n t r a t i o n a n d t h e a m o u n t o f m i c r o n u t r i e n t s ex¬ 
t r a c t e d b y t o v a r i e t i e s o f l e t t u c e p l a n t s d u r i n g a l i f e 
c y c l e . T h e l e t t u c e p l a n t s w e r e c o l l e c t e d a t t h e a g e o f 
2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 60 a n d 70 d a y s o l d f r o m a c o m m e r c i a l f i -
e l d a n d s e p a r a t e d i n t o n e w a n d o l d l e a v e s a n d s t e m s ; t h e n 
t h e c o n c e n t r a t i o n s o f B , C u , F e , Mn a n d Z n w e r e d e t e r m i n ¬ 
e d . T h e r e w e r e d i f f e r e n c e s i n t h e n u t r i e n t c o n c e n t r a t -
i o n s b e t w e e n t h e t w o v a r i e t i e s , a n d t h e c u l t i v a r B r a s i l 
48 h a s p r e s e n t e n d t h e h i g h e s t l e v e l s . T h e a m o u n t o f F e 
6,800 y g , Mn 3 ,534 y g , Z n 4 ,462 y g ; C l a u s e ' s A u r é l i a : Β 
958 y g , Cu 165 y g , F e 5 , 4 4 6 y g , Mn 1 ,025yg , Z n 2 , 4 2 5 y g . 
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